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一、生态补偿的定义









































V( 年补偿总额度) =( 参照地区的城镇居民人均可支配收入-






把反映人民生活水平的恩格尔系数(Engel's) 的倒 数 用 来 代 表





然后考虑各个区域的 G D P 值,对 W i进行修正,则补偿费
W i'为:W i'=piW i/ΣpiW i
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摘 要 本论文提出建立水库水源保护区的生态补偿机制作为长效机制以解决水源保护问题;对生态补偿的定义、建立
生态补偿的必要性、定量研究、补偿费分摊率的确定以及资金的来源进行了探讨。
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建立根文件系统
从 www.busybox.net下载使用 BU SY BO X 软件进行功能裁减,产
生一个最基本的根文件系统, 再根据自己的应用需要添加其他程
序。默认的启动脚本一般都不会符合应用的需要,所以就要修改根




一般使用 JFFS2 或 Y A FFS 文件系统, 这需要在内核中提供这
些 文 件 系 统 的 驱 动 , 有 的 系 统 使 用 一 个 线 性 Flash ( N O R 型 )
512K B～32M B ,有的系统使用非线性 Flash( N A N D 型) 8～512M B ,
有的两个同时使用,需要根据应用规划 Flash 的分区方案。
开发应用程序











的。现在的台式机 Linux 系统使用了传统的 X W indow 系统的模式
-Client/Server结构。和硬件有关的部分即是 Server 端,实现一个标
准的显示接口;应用程序通过对 Server 的服务请求,实现程序的显
示。在此之上,实现窗口的管理功能。但 X W indow 对于嵌入式系统
来说显得很庞大。现在国内有 M iniG U I,国外有 M icroW indow ,都在









Linux 的使用可以延伸到计算机应用的一系列产品,从 IBM 微
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理工科研
图 1 用生长曲线和恩格尔系数计算人们对生态价值的支付意愿
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